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La idea central d’aquest treball és que la dona embarassada
té un bebè imaginari que pot conceptualitzar-se com un bebè
bessó del bebè uterí. Exposo la meva teoria sobre el “trauma
preconceptual”, el qual fragmenta la ment en dos estats
mentals diferents que es correlacionen dialècticament (“l’estat
traumatitzat” i el “no traumatitzat”), i sobre el concepte
d’autoenveja. En l’estat mental traumatitzat trobem elements
envejosos tòxics que poden interferir en l’embaràs. Això
s’il·lustra amb material clínic de l’anàlisi de dues pacients.
Paraules clau: embaràs, estat traumatitzat, estat no traumatitzat, funció alfa,
elements beta i alfa, impregnació, posició esquizoparanoide, posició
depressiva, trauma preconceptual
1. Una versió d’aquest treball va ser llegida al 46è Congrés de l’API, a Chicago
(2009).
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les Associacions Psicoanalítiques de Veneçuela (ASOVEP) i del Canadà (CPA).
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Tot i que tot el cos de la dona és inseminat, tan sols una part té
la capacitat de concebre el fetus, de la mateixa manera que el
cervell només pot concebre idees. Ambdós conceptes ­el
fisiològic i el psicològic­ són anàlegs: les idees concebudes pel
cervell s’assemblen a les imatges que el cervell rep dels sentits;
de manera similar, el fetus, que és la idea produïda per l’úter,
s’assembla a allò que l’ha originat.
Jean Rostand (1930)
Una nit un ancià indi cherokee va explicar al seu nét la història
d’una batalla que té lloc a l’interior de cada persona. Li va dir:
“Dintre de cadascú es lliura una dura batalla entre dos llops. L’un
és un llop malvat, violent, mentider, ple d’enveja i d’agressivitat.
L’altre és tot bondat, amor, alegria, compassió i no diu mai
mentides”. El nét es va quedar uns minuts pensant sobre el que
li havia explicat l’avi i finalment li va preguntar: “Digue’m, avi,




Es planteja la hipòtesi que tots els embarassos són dobles, o bessons, ja que
existeix un bebè a l’úter i alhora un altre fantasiejat en la ment. La
fenomenologia d’aquest “bebè imaginari” s’estableix mitjançant l’ajut de tres
teories: (i) les posicions kleinianes; (ii) les nocions de funció alfa, elements
beta i alfa, així com la teoria de continent­contingut de Bion; (iii) els
conceptes de “traumes preconceptuals” i d’estat “traumatitzat i no
traumatitzat” de la personalitat. La dinàmica que estructura aquest objecte
intern o “bebè imaginari” canvia segons que la ment es trobi continguda per
(A) “estat traumatitzat” o per (B) “estat no traumatitzat”.
En la condició A, la ment estarà regida per la posició esquizoparanoide i
pels elements beta; mentre que en la condició B estarà tutelada per la posició
depressiva, la funció alfa i els elements alfa. En la situació A hi ha elements
envejosos tòxics que dominen la ment i poden interferir en la possibilitat
d’impregnació o d’atacar mentalment el fetus durant la gestació (que el bebè
tingui sis dits, que tingui síndrome de Down, o retard mental, que sigui
deforme, amb paladar enfonsat, etc.). En canvi, en la condició B, hi ha la
capacitat d’una consciència real de l’embaràs amb pensaments creatius i
protectors del bebè. Es presenten les anàlisis de dues pacients.
3. Aquest conte es pot trobar a diverses pàgines d'internet, per exemple, en català,
a blogsCat.com
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Sobre el “trauma preconceptual”
He definit el trauma com la condició que determina que una “absència
temporal” esdevingui la “presència” d’una “absència permanent”. He distingit
entre traumes “conceptuals” i “preconceptuals” com uns esdeveniments que
tenen lloc en diferents èpoques. Els primers representen les reaccions
emocionals que tenen lloc en l’edat adulta, quan a causa d’una baixa
tolerància a la frustració o de la intensitat de la situació traumàtica, la funció
alfa conscient falla en la capacitat de contenir i metabolitzar aquesta situació
traumàtica particular accidental. “Els traumes preconceptuals”, d’altra banda,
són universals i fatalistes, tenen lloc a edats molt primerenques, quan encara
no existeix una ment capaç de metabolitzar els esdeveniments i quan la funció
de reverie de la mare o la seva funció alfa inconscient, ha fallat. En altres
paraules, tothom ha estat i estarà inevitablement traumatitzat en els primers
anys de vida; per tant, totes les formes de psicopatologia existents són sempre
traumàtiques.
Els traumes preconceptuals són producte de la discrepància natural que
hi ha entre la indefensió del nen i el poder dels pares adults. He escollit una
expressió usada en física quàntica, “entrellaçament quàntic”4, per descriure la
correlació o interconnexió que es dóna entre els objectes que conformen un
sistema, malgrat que cadascun dels objectes estigui espacialment separat de
l’altre.5 Sovint, algunes situacions que tenen lloc a una edat madura poden
convertir­se en traumàtiques, principalment perquè contenen emocions que,
de forma automàtica, reactiven sentiments similars a aquells altres als quals
es troben inconscientment “entrellaçats” i que provenen de traumes
preconceptuals6 que, tot i que aparentin estar inactius, són susceptibles de ser
activats pel trauma conceptual.
Els traumes preconceptuals, fatalistes i universals fragmenten la ment en
dos estats oposats que es correlacionen dialècticament entre si: el “Traumatitzat”
4. En anglès, quantum entanglement.
5. Podríem pensar també que la diferència entre ambdós traumes, el
preconceptual i el conceptual, podria ser similar a la diferència entre les Formes
Platòniques com a idea primària (preconcepcions, noümens o la­cosa­en­si­
mateixa) i l’experiència específica o fenomen que, si bé es produeix en edats més
avançades, pot transformar­se en una realització que reverbera amb el trauma
preconceptual original (López­Corvo, 2012).
6. Potser els monjos han tractat al llarg dels segles d’evitar intuïtivament aquest
“entrellaçament” mitjançant el control de l’ambient on resideixen, construint els
monestirs en aïllades i bucòliques contrades on algunes vegades el silenci absolut
és compulsiu, perquè la “màgia de la paraula” pot ser traumàtica.
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i el “No Traumatitzat”.7 El primer és producte de la repetició compulsiva del
trauma preconceptual, i el segon representa el desenvolupament mental
natural i progressiu entre la infància i l’edat adulta.
L’estat Traumatitzat correspon al “món beta” i està regit per mecanismes
propis de la posició esquizoparanoide i format per objectes parcials o
elements beta que no poden ser utilitzats com a pensaments creatius, sinó com
a míssils per ser projectats mitjançant mecanismes d’identificació projectiva.
L’estat No Traumatitzat, d’altra banda, pertany al món alfa, té accés a la
posició depressiva i està format per objectes totals que poden ser usats per
generar pensaments creatius. Malgrat que la manifestació conductual del
trauma preconceptual canvia amb els anys, el significat inicial d’aquesta
conducta sempre es manté igual. Per exemple, una nena pot tenir fantasies de
tenir un bebè amb el seu pare i ho representa quan juga amb les nines, en
desitjar concebre un bebè mitjançant “impregnació oral”. El bebè naixeria per
defecació. Posteriorment, en l’adolescència, aquests desitjos edípics poden
intensificar­se en virtut del desenvolupament dels caràcters sexuals
secundaris i arribar a manifestar­se en forma d’ambivalència bulímica, és a
dir, embaràs per impregnació oral i avortament mitjançant el vòmit. Més
endavant, el mateix conflicte podria manifestar­se en forma de vaginisme o
frigidesa sexual. En altres paraules, encara que la conducta manifesta variï, el
significat del desig edípic inconscient és sempre el mateix. A aquest tipus de
simbolització m’he referit com a “contínua” o “homeomòrfica”8 (López­
Corvo, 2014). La comparació entre “l’estat traumatitzat” i el “no traumatitzat”
es pot veure en la figura 1, on he reproduït un quadre comparatiu dels dos
estats, que per raons d’espai no podré comentar en detall, raó per la qual
remeto el lector a la bibliografia següent on descric aquest tema
detalladament: López­Corvo, 2014.
7. Per raons que he comentat en detall anteriorment (López­Corvo, 2014), he
preferit usar els termes de "traumatitzat" i "no traumatitzat" en lloc dels utilitzats
per Bion de "psicòtic" i "no psicòtic".
8. Els estats traumatitzats i no traumatitzats utilitzen dues formes de
simbolització diferents que he classificat com a “contínua” o “homeomòrfica”, i
“discontínua” o “heteromòrfica”, respectivament. He considerat la simbolització
discontínua com la que és capaç d’introduir un salt entre l’absència original de la
cosa i la seva representació. Aquesta forma de simbolització discreta es troba
diacrònicament determinada i no comporta cap significat emocional primitiu, tal
com succeeix amb la simbolització contínua o “homeomòrfica”, en la qual, com
que no hi ha una evolució diacrònica, es converteix en el mecanisme central de
la compulsió repetitiva del trauma preconceptual i sempre conté el significat del
trauma original inconscient; és un procés similar al mecanisme descrit per Segal
com a “equació simbòlica”.
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Sobre mites i embaràs
Podem trobar nombroses fantasies relacionades amb l’embaràs i altres fets en
el folklore i llegendes de totes les cultures. Vells mites també hi contribueixen
amb idees similars. Creient que només els homes eren responsables de la
procreació, Aristòtil va escriure, al quart llibre sobre la Generació dels
Animals, que:
“Aquell que no s’assembli al seu pare és, en certa manera, una
monstruositat, ja que en aquest cas la Natura, d’alguna manera, s’ha
Estat traumatitzat Estat no traumatitzat
1) Posició esquizoparanoide: 1) Posició depressiva:
“Objectes parcials bivalents” “Objectes totals univalents”
2) Baixa tolerància a la frustració 2) Alta tolerància a la frustració
3) De quatre a cinc objectes parcials 3) Dos objectes parcials
4) El temps és circular: L’objecte 4) El temps és linear : L’absència de
no existent és contínuament sol·licitat l’objecte és traduïda en pensaments
a) Acció diferida (Nachträglichkeit, i llenguatge. El passat i el futur són
Après coup) inexistents, sols el present és real
b) Transferència­Contratransferència
c) Entrellaçament traumàtic
5) “Espai beta”: (pensaments 5) “Espai alfa”: objectes dels sentits
silvestres no pensats). Preconcepcions: o reals, “Món Sigma Σ”,
“la pantalla d’elements beta” Preconscient: “Barrera de contacte”
6) Espai: Narcisista o espai oníric. 6) Espai “Social­ista”. 
Ús d’identificacions projectives i Discriminació entre el món
introjectives. No hi ha discriminació intern i l’extern
entre món intern i extern 
7) La comunicació entre els objectes 7) La comunicació entre objectes
parcials interns o projectats utilitza totals utilitza vincles vertaders: 
vincles falsos: ­H, ­L, ­K i emocions +H, +L, +K i emocions 
correlacionades bivalents no correlacionades univalents
8) Simbolització contínua o 8) Simbolització discontínua o
homeomòrfica. Estat traumatitzat heteromòrfica. Possibilitat d’un
d’equilibració “canvi catastròfic”
Figura 1
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desviat de la forma genèrica. La primera manifestació d’aquesta
desviació és quan es forma una femella en lloc d’un mascle, ja que la
femella és més aviat un mascle deformat.”
Basant­se en aquestes teories, Empèdocles va establir la creença que la
progènie estaria influenciada per la imaginació de la mare segons les imatges
que hagués pogut observar durant l’embaràs. Huet (1993) ha expressat que:
[…] Empèdocles creia des de feia molt temps que els monstres, en la
mesura que no s’assemblaven als seus pares, podrien haver estat el
resultat de la forma apassionada i febril amb què una mare pogués
haver considerat algunes imatges (p. 5).
En lloc de reproduir la imatge del pare, tal com mana la natura, el bebè
monstruós representaria un testimoni dels violents desitjos que impulsaven la
mare en el moment de la concepció o durant l’embaràs.
El descendent resultant porta la marca dels capricis de la mare i imita,
més que no pas repetir, les característiques del seu legítim progenitor (ibid.).
Al Renaixement, va haver­hi un canvi pel que fa a la causa dels naixements
monstruosos i van passar a atribuir­se al resultat d’una copulació amb el
diable. En el Malleus Maleficarum9 (Kramer i Spencer, Lion 1486), a la Part
I, Pregunta XI, diu el següent:
[…] aquí es planteja la veritat en relació amb quatre crims horribles que
el diable porta a terme contra els bebès, ambdós dins l’úter de la mare
[…] I com que el diable ho fa mitjançant el consentiment de la dona i
no de l’home, aquesta forma d’homicidi s’associa a la dona i no a
l’home.
En la psicoanàlisi, alguns autors han suggerit que certes formes d’infertilitat
podrien estar relacionades amb fantasies envejoses dirigides contra la
procreació. Bion (1959), per exemple, va establir que l’esterilitat podria ser
algunes vegades conseqüència d’una disposició inconscient a atacar els
vincles entre dos objectes que indueixin a l’odi o a l’enveja, igual que el
vincle entre la boca i el pit, entre el “buit” i el “sadollament”, o entre “estèril”
i “fèrtil”. La resposta del “bebè intern” a l’experiència, o fantasia del vincle
creatiu, primer entre la boca i el pit, després entre els pares sexuals, “[…] és
atacat i transformat en una sexualitat destructiva que torna estèril la parella”
(Bion, 1959 p. 126). En un article fonamental de Mary Langer (1958) sobre
9. Originalment publicat el 1487, El Martell de les Bruixes és considerat per
molts el text clàssic catòlic sobre bruixeria, encara que va ser condemnat per la
Inquisició el 1490. El llibre és important perquè fou usat en la cacera de bruixes
produïda entre els segles XV i XVI.
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la relació entre infertilitat i enveja, estableix com a causa d’infertilitat
d’algunes dones, la presència de poderoses fantasies hostils contra la mare,
així com l’absència d’una realitat que els asseguri que els seus impulsos
destructius contra la “mare fèrtil” no han estat omnipotentment satisfets i han
induït el sentiment segons el qual l’objecte estimat ha estat destruït sense
possibilitat de reparació. Pines (1982) ha establert que algunes dones
embarassades s’identifiquen de forma narcisista amb el fetus que elles
mateixes van ser dins de la seva mare.
El “bebè imaginari”
Ara intento introduir la hipòtesi que tots els embarassos són “dobles” o
“bessons” pel fet que hi ha alhora un bebè a l’úter i un altre fantasiejat en la
ment. La dinàmica relativa a aquest “bebè imaginari” es regeix per
mecanismes afins a les teories de Klein i de Bion sobre les posicions
esquizoparanoide i depressiva (Klein, 1946), així com sobre la funció alfa i
els elements beta i alfa (López­Corvo 2002). Afegiré que la dinàmica que
estructura aquest objecte intern oscil·la entre un extrem, o condició “A”, regit
per una dinàmica esquizoparanoide i els elements beta del que he anomenat
“estat traumatitzat”, mentre que en la situació “B” estaria relacionada amb la
posició depressiva i la funció alfa dins de “l’estat no traumatitzat” de la
personalitat. L’extrem “A” en l’estat “traumatitzat” representa pensaments
tòxics que, de manera envejosa i “venjativa”, ataquen fins i tot el desig de
quedar embarassada, de la mateixa manera que ataquen el bebè que ja és a
l’úter, moltes vegades amb el propòsit d’avortar. Hi haurà una interacció
contínua entre aquestes dues condicions “A” i “B”, segons quin estat
contingui a quin, en el sentit bionià: quan l’“estat traumatitzat” és el
continent, aleshores poden sorgir fantasies que indueixen la por de tenir un
bebè deforme (amb sis dits, llavi leporí, amb retard mental, autista, amb
síndrome de Down, etc.) o que sigui un bebè capaç de destruir la família o de
portar­la a la ruïna, que devoraria els progenitors o que tindria impulsos
assassins.10
Aquestes fantasies relatives al bebè a dins l’úter estan directament
relacionades amb la fenomenologia particular del trauma preconceptual.
Alhora, el grau de toxicitat d’aquestes fantasies dependrà de l’existència
d’una funció alfa capaç o no de metabolitzar­les i de transformar­les en
elements alfa. Quan domina l’“estat traumatitzat” sobre el “no traumatitzat”,
aquesta funció és deficient i les emocions, així com les impressions sensorials
10. Aquesta darrera fantasia està present en alguns mites de l’antiguitat; podem
trobar­la en Èdip, el pare del qual, Laios, l’intenta matar, perquè segons l’oracle
aquell nen seria la raó de la seva pròpia mort i de la destrucció del seu regne. Un
destí similar comparteix Paris quan la seva germana Cassandra prediu que aquest
nen comportaria la destrucció de Troia i la mort del seu pare Príam.
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experimentades per l’individu, es mantenen inalterades com a elements beta
o fets no digerits o no somiats, només útils per ser utilitzats com a
identificacions projectives. Les fantasies a les quals m’he referit anteriorment
en el cas de dones embarassades, bé podrien ser metabolitzades per la funció
alfa i viscudes com a fantasies; o podrien romandre com a elements no
digerits que mitjançant la identificació projectiva són usats com a projectils
que prevenen l’embaràs o ataquen i aniquilen el bebè dins l’úter. En el bebè
del qual la mare està ara embarassada, podrien projectar­se aspectes infantils
d’ella, com una forma d’“autoenveja” (López­Corvo, 1992), com els germans
no nascuts que quan era nena ella va voler destruir dins de l’úter de la seva
mare per ràbia i revenja, i ara són experimentats inconscientment com una
enveja destructiva cap a la “mare fèrtil” interna que ara és ella. Com si ara ella
fos totes dues: la nena que una vegada va voler matar els seus germans i la
seva pròpia “mare embarassada”. Podem trobar sentiments rellevants
d’enveja, rivalitat, revenja o fins i tot impulsos assassins cap als seus germans
en casos extrems regits per una sensació de catàstrofe, en què la mare
d’aquestes pacients (o l’àvia de la criatura que ha de néixer) va ser sentida
com impulsiva, imprevisible, poc de fiar, injusta i, amb freqüència, psicòtica.
Els casos
Cas 1. Susana és una dona de 32 anys, casada, que ve a consultar a causa
d’ansietat crònica i incontrolables explosions de ràbia. Nascuda d’una relació
extramatrimonial, és filla única i va conèixer el pare quan ella era adolescent.
Segons que li havia explicat la mare, quan ella va néixer el pare va negar la
seva paternitat, cosa que va provocar molta ira en la mare i la decisió de no
tenir cap més contacte amb ell. A l’inici del tractament vam discutir com la
carència del pare havia estat molt determinant per a ella, fet que s’evidenciava
en la transferència a través d’una necessitat significativa de complaure i d’una
aprensió a expressar obertament el que pensava per temor de ser abandonada,
rebutjada o “negada la seva paternitat”. Hi havia una historia prèvia de
relacions amb homes grans a qui ella seduïa i després abandonava, cosa que
la complaïa. Li vaig dir que possiblement aquesta era la seva forma de
revenja: invertir la seva relació amb el pare en adoptar el rol d’abandonament
per part del pare, cosa amb la qual va estar d’acord.
Després d’un temps d’anàlisi breu, un altre esdeveniment traumàtic
relacionat amb una separació primerenca es va posar de manifest. Quan era
bebè, la seva mare va haver de deixar­la amb els avis materns, que en aquella
època vivien a la costa oest del país. Quan tenia quatre anys la seva mare la
va anar a buscar i se la va emportar a viure amb ella. Dos anys després, la
mare es va posar a viure amb un home que tenia quatre fills propis: uns
bessons de catorze anys, un nen de nou i una nena gairebé de la seva edat i
contra la qual ella va arribar a sentir molta animadversió. Deia que els odiava
a tots, alhora que els temia. Recorda una ocasió en què els bessons van tallar
amb un ganivet les rodes del cotxe d’un veí. “Eren quatre contra dos, en cas
que la meva mare estigués d’acord amb mi, si no era jo sola. Quan vaig
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conèixer per primera vegada el meu padrastre, el primer que em va dir va ser
que no li digués “papà”, perquè ell no era el meu pare”. Li comento que podia
ser esparverant que la seva mare es pogués quedar embarassada en aquella
època i em preguntava que si això hagués passat, potser ella hauria desitjat
tallar­li la panxa a la seva mare, de manera similar a com els bessons van
tallar les rodes. Es va riure del meu comentari.
En certa ocasió va dir que mai no s’havia sentit gaire femenina i a
continuació va fer referència a un somni recurrent en el qual ella és
perseguida per unes dones molt atractives. Li dic que tem la seva feminitat
perquè la sent bruta i venjativa. Aquesta qüestió es va fer més evident poc
temps després, quan vam discutir sobre l’origen edípic de les seves
inclinacions eròtiques cap als homes grans. Sovint es pregunta si el seu pare
hauria estat més amorós en cas que ella hagués estat un nen. Relata el somni
següent: “Estic tenint relacions sexuals amb el meu marit quan
intempestivament ens interromp la meva mare, que entra a l'habitació.
Després, quan tots dos estem comprant, de sobte m'adono que la meva mare
ens segueix. Em giro molt disgustada i li dic que ens deixi tranquils”. Em diu
que en l’actualitat la seva mare està pensant a separar­se del marit i ha
començat una teràpia. Li dic que un “aspecte mare” intern i envejós ataca el
seu desig de quedar­se embarassada, de manera semblant a com ho podria
haver fet de nena cap a la seva mare. Segons una dinàmica d’autoenveja, ara
ella és totes dues: la nena envejosa que va arribar a ser i també la mare
embarassada en què desitjava convertir­se. Em diu que en realitat està
intentant quedar­se embarassada, que ha deixat de prendre anticonceptius
però que, així i tot, té por de no aconseguir­ho. Després assenyala que havia
somiat una cosa que mai no havia somiat abans: Colpejava amb
acarnissament la seva mare, com si fos un sac de cops (punching bag). Li dic
que sembla que tracta de destruir els bebès de dintre seu, de la mateixa
manera com desitjava destruir­los quan era petita, dins el ventre de la seva
mare.11
A l’inici de la sessió següent recorda dos somnis: “Sóc al meu apartament
de París i tinc tres mascotes: un gat, un gos i un petit cérvol femella, com un
Bambi. Però aquesta Bambi no se sentia còmoda perquè no es trobava en el
seu ambient del bosc i semblava ansiosa. Aleshores vostè (l’analista) li deia a
la Bambi que no es preocupés, que vostè la portaria a la meva granja on hi
havia suficient espai, cosa que la va fer sentir més alleujada i agraïda”. 
En el segon somni, ella està fent acrobàcies en un trapezi. El primer acte
li va quedar molt bé però el segon, quan necessitava que el seu espòs la rebés,
ell no hi era per subjectar­la. Es desperta angoixada.
11. Una fantasia que també correspon a la pinyata.
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Diu que hi ha com dues ella: una que cuida el gat i el gos, i una altra que
no és capaç de cuidar el cérvol. També en l’altre somni hi ha una part d’ella
que se sent bé i una altra que se sent malament a causa de l’absència del marit.
Li dic que sembla que se sent molt amenaçada pel seu desig de confiar en mi.
Després d’una pausa una mica llarga, em diu que està lluitant amb ella
mateixa per explicar­me altres somnis i certes fantasies sexuals que no
m’explica per vergonya. En un tercer somni, a continuació dels altres dos,
s’estava masturbant i el seu padrastre estava amb ella adormit al mateix llit i
no podia aconseguir tenir un orgasme per la presència d’ell, aleshores se’n va
a una altra habitació però tampoc no ho aconsegueix. Diu que no aconseguir
tenir orgasmes vaginals li molesta. Algunes amigues li diuen que elles poden
tenir­ne amb freqüència, però ella no s’ho creu. De vegades ha sentit orgasme
dormint però es pregunta si deuen ser vaginals o més aviat com els que té
masturbant­se. Li dic que, en la seva lluita per tractar de confiar en mi, sembla
que hi intervenen dos assumptes més. D’una banda es pregunta si no li fallaré,
com li va passar amb altres homes com el seu pare o el seu marit en el somni,
i de l’altra, sembla que ella no té clar fins on arribar en la confiança cap a
l’altre, si compartir les seves fantasies sexuals podria significar, com en el seu
somni, que tracta de seduir homes grans per després rebutjar­los i així venjar­
se del rebuig del pare, o si més aviat intenta trobar la seva pròpia sexualitat
lluny del seu pare i ser capaç de confiar en els homes. No sap si menysprear
del tot els homes i assolir orgasmes pel seu compte o arriscar­se a creure­hi i
usar els seus penis per aconseguir orgasmes i tenir fills. Aleshores diu: “Estic
tractant de trobar la meva pròpia sortida”.
Dos mesos després comenta que la infermera li va trucar per notificar­li
que la seva prova sanguínia havia resultat positiva, encara que no presentava
cap altre signe d’embaràs. Tem que el part pugui resultar dolorós,12 que
tingui una interrupció espontània en la gestació o que el bebè neixi deforme,
“amb dits de més, llavi leporí o amb síndrome de Down”. Li dic que sembla
com si estigués embarassada de bessons. Em pregunta que com ho sé, i li
explico que pel que m’ha comentat dedueixo que porta dos bebès, un a l’úter
i l’altre al cap. El de l’úter és una “notícia” coneguda només per telèfon;
l’altre, el de la ment, sembla com si fos més gran, envejós, assassí i que
intentés desempallegar­se del bebè de l’úter. Potser quan era petita
experimentava sentiments semblants cap a la seva mare quan l’espantava
pensar que podria estar embarassada. Semblaria que es colpeja la ment com si
fos un sac de cops.
12. Al Canadà un part normal és per norma general només assistit per una
llevadora, i el metge obstetre intervé només si hi ha alguna patologia en la mare
o el bebè, o quan la mare, per un temor excessiu, exigeix la presència del metge
i moltes vegades fins al punt que prefereix que sigui ell qui l’atengui mitjançant
una cesària.
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Dues sessions després va explicar un somni relacionat amb el que havíem
parlat anteriorment: “Havia donat a llum un bebè molt bonic que, de sobte, es va
tornar negre. Li pregunto al meu marit si ha ha persones de raça negra a la seva
família, cosa que ell nega; llavors em miro el bebè atentament i m’adono que el
color negre desapareix i la pell es torna blanca quan el frego amb una esponja”.
Diu que desconeix la raó per la qual va tenir un somni com aquest i que no hi ha
negres a la seva família. Recorda que el lloc on havia viscut de petita amb els
avis era una ciutat on la major part de la població era de raça negra. “Alguns
treballaven com a empleats de casa meva. Hi havia una nena petita, filla d’una
de les empleades que treballaven per als meus avis, raó per la qual podria haver
imaginat que era germana meva o potser que els seus pares eren també els meus
ja que, tanmateix, els meus avis es veien molt grans per ser els meus verdaders
pares, o potser jo sentia enveja d’aquesta nena”. També recorda una professora
de la seva època d’universitat que li agradava molt i fantasiejava que era la seva
mare, fins i tot una vegada la va seguir fins a casa seva per saber on vivia.
Després d’una pausa perllongada diu que encara sent que podria patir una pèrdua
i que una amiga li va explicar que alletar el bebè era dolorós i ella té els mugrons
molt sensibles. Diu que s’ha d’operar una dent perquè pot caure­li, però tem que
la medecina que li caldrà prendre, com penicil·lina o decadron, pugui ser
perjudicial per al bebè. Li torno a dir que és com si estigués embarassada de
bessons, que el bebè del seu cap sembla que sigui un bebè negre, envejós i
assassí que desitja enverinar el bebè de l’úter i destruir­lo. Llavors recorda la
pel·lícula La llavor del diable (Rosemary’s baby).
A la darrera sessió, abans de Nadal, va arribar i va tocar el timbre de
manera inusual, dues vegades casi alhora. En sentir­ho vaig pensar, encara
que sense saber el per què, que hauria d’intentar de trobar­ne el significat;
vaig pensar que potser venia contenta. Diu que com que és la seva darrera
sessió em ve a pagar i, tot seguit, estén un xec. També explica que una amiga,
companya de feina, que estava embarassada, s’havia estat queixant de no
trobar­se bé i plorava perquè tenia por de com l’embaràs li podia afectar el
cos. Es diu a si mateixa ­parodiant la manera com ho hem discutit a la sessió­
que l’embaràs és una cosa natural i que no s’ha de tenir por. Després indica
que està molt feliç perquè se sent més confortable amb el seu embaràs. El seu
marit li ha dit que, a causa de la seva poca disposició a l’embaràs, ell temia
que ella pogués perdre el bebè i que per això tem tenir relacions sexuals, però
ella li ha dit que està segura del seu embaràs, que tindrà el nen i que no hi
hauria cap perill per al bebè si tenen relacions sexuals. Fa una pausa i després
diu que se sent molt femenina, potser perquè mai no havia pensat que es podia
quedar embarassada i ara, en canvi, ho està. Sent que és mesquina amb si
mateixa i que li agradaria comprar­se alguns vestits, una brusa, per exemple,
per lluir­la a la festa que té el cap de setmana vinent. Li vaig dir que semblava
molt feliç i que jo em preguntava si no devia ser perquè aquella era la seva
darrera sessió. Emfàticament ho nega. “Hi ha diverses raons: el meu marit
estarà amb mi uns quants dies, me’n vaig a Espanya després de les festes i
tornaré aquí el 17 de gener.” (Jo començava el 9.) A més, comença a gaudir
del seu embaràs, li agrada com li creix la panxa i que els altres vegin que està
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embarassada. El marit, que ve amb ella, li ha preguntat si anirà a visitar el seu
pare i ella li ha dit que no, que potser podrien visitar els seus avis i mostrar­
los el seu embaràs, però al pare no. Fa una pausa. “Potser em sento feliç
perquè ‘el bebè de Rosemary’ se n’ha anat, l’he perdut de vista”. Riu. Penso
que el “conglomerat narcisista” (López­Corvo, 1994, 2006), dins de la posició
esquizoparanoide, entre dos extrems que correlacionen dialècticament “el
bebè diabòlic envejós” versus “el bebè de Déu idealitzat”, s’ha invertit. Ara
ella ja no està embarassada amb el “bebè de Rosemary”, perquè l’ha projectat
en objectes externs, com ara en les seves “amigues embarassades espantades”,
en el seu pare o en mi, i d’aquesta manera ha revertit la situació, de manera
que ara està embarassada del bebè oposat idealitzat, del “bebè de Déu”. Ara
no necessita ningú, és l’omnipotent que abandona i em converteix en el bebè
avortat i abandonat, en el lloc de l’exclòs, com ella es va sentir de petita, el
lloc on l’objecte havia estat una vegada però ja no hi és. 
Un temps després, comenta que es va passar tota la nit somiant amb
l’actor d’una pel·lícula que havia vist a la televisió la nit abans. Al somni
intentava trobar aquest actor però no ho aconseguia; recorda haver somiat
sovint alguna cosa semblant. Li dic que sembla que li sigui gairebé impossible
trobar el seu pare. Està d’acord amb mi i diu que quan va anar de viatge a
Espanya, va anar a Màlaga, on viu el seu pare. Es va allotjar a casa dels seus
avis i esperava la visita del seu pare, però ell no hi va anar mai i a ella li va
doldre molt. Semblaria que viu el seu bebè com un bebè venjatiu, molt similar
a una part d’ella a la qual li agradaria dir al seu pare: “Tinc un bebè que és
meu, per tant no et necessito més i li donaré al meu fill tot el que tu no em vas
donar a mi”. Li vaig dir que potser una cosa semblant podia estar passant
entre nosaltres.
Unes quantes setmanes després m’explica dos somnis. Al primer, diu que
tenia dolors de part i se n’anava a l’hospital sola, sense el seu marit, perquè
s’havia oblidat de dir­li­ho. Associa aquest somni amb el fet que es va
descuidar de trucar al seu marit, que treballa en una altra ciutat, i a qui truca
diàriament. Igualment, el dia abans la seva mare li va telefonar i, mentre hi
parlava, la mare li va demanar que si no li feia res li truqués més tard perquè
esperava una trucada, però després es va oblidar de trucar­li. Li dic que podria
ser que desitja que aquest bebè sigui només d’ella i de ningú més, o que el
bebè fos ella mateixa. En l’altre somni, el seu bebè té al voltant de tres mesos
i està envoltat d’uns quants gossos que el mosseguen i el destrossen. Ho
associa amb el que hem parlat abans de tenir a la ment un “bebè tòxic”. No
sap el sexe del bebè, li agradaria un nen, però que serà igualment agradable si
és una nena. “Li donaré tot el que jo no vaig tenir mai quan era petita.”
Després d’una pausa diu que quan era a Espanya, el seu oncle ­el germà de la
seva mare­ no li va trucar, que és el tipus mascle que no s’interessa gaire per
la seva família. Un altre oncle, que viu a l’Argentina, estava disgustat amb
ella perquè no li havia enviat cap targeta d’invitació al seu casament. “Això
no té sentit, enviar una invitació a algú que viu tan lluny. No crec en els homes
de la meva família, començant pel meu pare, a ells simplement no els importa.”
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Li dic que potser tots dos somnis estan relacionats, la qual cosa significa que
sent que el bebè de dintre seu és un bebè amenaçat pels seus propis gossos
interns, rabiosos, frustrats i venjatius perquè s’ha sentit molt menystinguda
per tota la seva família, que el seu bebè està sent devorat per l’esperança
d’una revenja contra els que l’han menystingut, entre els quals hi ha la seva
mare, que la va deixar després d’haver nascut amb els seus avis durant quatre
anys. Sembla que sent que un cop tingui el seu propi bebè, no necessitarà
ningú més, ni tan sols el seu marit i potser ni el seu analista; serà un “bebè
venjador”. Afegeix que una part d’ella podria sentir­se així però no pas tota
ella.
Temps després diu que no desitja donar­li de mamar perquè té els pits
molt sensibles al tacte i, quan el seu marit ho intenta, ella el rebutja (fa un gest
que significa “aparta’t”). “Aquí tothom està a favor de l’alimentació materna,
però a Espanya no. No recordo quan vaig començar a sentir­me així, però sí
que recordo que vaig prendre hormones durant molts anys, a causa d’això. La
sensació en els pits és desagradable i és similar al que vaig sentir al peu
esquerre després d’un accident que vaig tenir i pel qual em van operar. Com
si m’haguessin punxat un nervi o una cosa semblant, i em va quedar aquesta
sensació estranya.” “Què va passar?”, li pregunto. “Estava cavalcant, vaig
caure del cavall i em vaig torçar el turmell.” “I li agraden molt els cavalls?”,
li pregunto, des d’un record contratransferencial, en què els cavalls usualment
prenen el lloc del pare absent, semblant al que li havia passat a ella. “Sí”, va
dir, “m’agradaven molt els cavalls, queia molt sovint. Em vaig lesionar el braç
esquerre i el cap; sempre era el costat esquerre. Quan em vaig fer mal al
turmell i em van operar vaig haver d’estar a l’hospital i recordo estar al llit
després de l’operació, sense poder­me moure i que el meu entrenador
d’equitació va venir a visitar­me. Era gran, gairebé podria ser el meu pare, jo
tenia 15 anys i va començar a acaronar­me els cabells i després la cara, els pits
i la vagina, després es va posar sobre meu i em va besar. Em vaig sentir molt
contrariada amb el que va fer”. Li vaig dir: “Això no era gaire paternal”. “No
ho va ser”, em va respondre. “Després d’això, vaig renunciar als cavalls.
Realment m’agradaven molt. Jo esperava que la meva mare digués alguna
cosa, li vaig explicar el que havia passat, però quan ella va veure l’entrenador
no li va reclamar res.” Li dic: “Em pregunto si creu que hi podria haver una
relació entre la sensació del peu experimentada a l’hospital i la carícia als pits
per part de l’entrenador que era ‘com un pare’. Després de tot, diu que
ambdues sensacions les sent com ‘semblants’”. “Doncs podria ser, però també
em va tocar la vagina.” “I de quina manera la vagina és diferent dels pits?”
“No m’importa que els homes tinguin sexe oral amb el meu clítoris, però no
amb la meva vagina. Allà baix és grotesc, no és agradable. La gent parla de
l’orgasme vaginal; jo no n’he tingut mai cap. Vostè creu que podria ser degut
a allò?” “És possible”, li dic. “El cas és que la seva capacitat de confiar es va
sentir traïda i maltractada en tres llocs, tots tres al costat esquerre, com ha dit:
el turmell, per la caiguda del cavall, els pits i els genitals per l’entrenador, i el
cor pel seu pare. Em pregunto si tem futures ferides per part del seu bebè o
per part meva.
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A la darrera sessió, el dia que se suposava que havia de tenir el bebè, va
venir amb el seu marit, camí de l’hospital. Estava disgustada perquè el metge
li havia dit que li induiria el part i ella volia un part natural. Li dic que induir
significa assistir l’úter, que és un procediment natural conegut des dels grecs,
fa 2.500 anys aproximadament. Diu que això la fa sentir millor, però
igualment puc veure la por als seus ulls. Li dic ­fent referència a material
previ­ “que potser té por perquè una ‘part molt arrogant’13 d’ella desitja
sempre que tot sigui a càrrec seu i que se li fa difícil entendre que no és ella
qui està en estat, sinó que és el bebè qui està embarassat d’ella, que el part és
a càrrec del bebè, i que realment el que està a punt de passar és que el bebè,
com que ja no la necessitarà més com a hoste, en prescindirà i la despatxarà.
Entenc que això la podria fer sentir molt trista, però mai atemorida”.14
Cas 2. Es tracta d’una dona de 42 anys, casada, que ve a la consulta per
conflictes matrimonials i sentiments d’ambivalència en relació amb quedar­se
embarassada. Ha estat en anàlisi de tres cops per setmana durant els darrers
dos anys i mig. La seva mare pateix una esquizofrènia crònica i el seu pare
està físicament molt malalt; té una germana petita que havia vist molt poc en
els darrers 20 anys. A l’inici de l’anàlisi sovint feia referència a dues coses: el
seu sentiment d’enveja envers una amiga que té dos fills i que sembla molt
feliç, i l’altra, que fa referència a un parell de cadells molt agressius que té a
casa seva. Algú li va aconsellar de prendre les joguines als gossos, però li fa
por que si ho fa, ells podrien acabar mossegant els mobles. A més, diu que ella
i el marit podrien acabar completament aïllats perquè els gossos també
podrien arribar a mossegar els fills dels seus amics. Sent que M, el seu marit,
és com un nen molt exigent, no proporciona cap suport i possiblement si ella
decidís tenir un fill, M podria sentir­se molt gelós. Assenyala que no té ningú,
ja que la seva mare està completament boja, ignora on és la seva germana, a
qui no ha vist fa molt de temps, i el seu pare, que viu molt lluny, està també
trastocat. “Em sento totalment sola.” Plora. El seu marit diu que si arribessin
a tenir un fill, ella hauria de deixar la feina i deixaria de guanyar diners durant
molts anys, i acabarien sent indigents. Té també la fantasia que el bebè podria
13. Penso que els éssers humans som arrogants quan creiem que estem a càrrec
de tot. Sento que aquest sentiment és una compensació a la nostra “impotència
natural davant el pes de la realitat”. És una posició budista: “mentre més fem,
menys fem i mentre menys fem, més fem”. Aquest punt de vista m’ha estat molt
útil davant de les meves pacients parteres que senten molta ansietat pel que fa al
part.
14. Penso que no és la dona qui dóna a llum. L’únic que fem tots els éssers
humans (els animals també) és concebre mitjançant el coit, tota la resta és un
procés natural en el qual podríem ser només espectadors. En altres paraules: és la
Natura qui pareix, el rol lògic de la mare seria deixar que succeeixi, no interferir.
El bebè és naturalesa pura, els pares estem contaminats per la nostra història, per
tant, no és la dona qui pareix el bebè, sinó la Natura. És en aquest sentit que dic
que és un “bebè embarassat d’una mare”.
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tenir síndrome de Down, o leucèmia, com el fill d’una amiga, que va ser
diagnosticat d’aquesta malaltia i que li ha costat una fortuna. Aleshores li dic
que se sent totalment sola i indefensa per ocupar­se d’un bebè intern rabiós,
envejós i terriblement destructiu, que se li menjaria la tranquil·litat, el seny i
la deixaria totalment boja i empobrida. El principal conflicte seria l’espantosa
combinació d’un terrible supernen i d’uns pares totalment indefensos. A més,
ja en la seva ment se sent embarassada d’aquest bebè, i se li fa impossible
discriminar entre la seva fantasia i el que en realitat significa tenir un bebè.
L’inconvenient podria radicar en l’enveja que ella sembla sentir cap a una
“família absolutament feliç”, amb una mare fantàstica que podria quedar­se
en estat quan ho desitgés sense cap problema. No només sent enveja de la
seva amiga i la seva família, sinó també del seu desig intern de tenir una
família harmoniosa, que no va tenir mai i en la qual desitja convertir­se. És
com si la seva “família interna feliç” fos atacada per un “bebè­cadell”
terriblement voraç i destructiu que, amb enveja i ràbia, la destrueix sense
possibilitat de reparació.
Quan tenia 16 anys va ser sexualment molt promíscua, fins als 23, just en
el moment en què el seu pare va intentar suïcidar­se. “Jo estava molt unida al
meu pare”, diu, “era la seva confident en quasi tot”. Li dic que sembla que la
seva sexualitat hagués estat lligada en un cert sentit a la del pare, potser es va
sentir traïda per ell i va intentar atacar­lo prostituint la nena que ell hauria
desitjat que ella fos. Quan tenia 18 anys va quedar en estat per primera
vegada, però va pensar que era molt jove per ser mare i va decidir avortar.
Més tard, als 20 anys, es va tornar a quedar embarassada, i encara que el seu
company de torn, que era molt més gran que ella, desitjava el fill, ella va
pensar que seria molt conflictiu tenir­lo i va tornar a avortar. Plora amb molt
de sentiment en la mesura que comparteix aquests records i pregunta
contínuament com podia haver tingut tots aquells avortaments si ara desitja
tant quedar­se embarassada. “Em sento com una assassina”, diu. Li dic que un
bebè intern envejós sembla que ataqui qualsevol espurna de felicitat que ella
hagués volgut tenir, igual que el que podia haver sentit per la seva mare quan
era petita. Diu que el seu marit es queixa perquè ella treballa moltíssim, i
perquè no li ho reconeixen i li paguen poc. Sent que la seva feina li
proporciona un sentiment de seguretat i que res no podria proporcionar­li
aquest sentiment d’estabilitat; a més, no confia prou en el seu marit per
dependre’n econòmicament. Pensa que podria sentir­se gelós del fet que ella
tingui una feina millor i fins i tot lamentar­se, perquè el seu desig és veure­la
desocupada una altra vegada. De nena va esforçar­se molt, competia amb la
seva mare psicòtica per l’amor del pare. Li dic que la seva feina li proporciona
quelcom únic que ningú més no li pot donar, que ho hauria utilitzat de nena
per competir amb la seva mare psicòtica i aconseguir que el seu pare se li
acostés més. Com si treballar durament signifiqués una competència i un
accés més gran al seu pare, cosa que li permetia robar­li, a la mare dement, el
dret de posseir el penis del pare. Està, de fet, embarassada en el seu cap, amb
un nen­penis envejós, agressiu i superpoderós, el qual atacarà qualsevol desig
d’embaràs en el seu úter, tal i com recordava que la seva mare havia estat en
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realitat, com si ara fossin ambdós, el seu self envejós i la mare embarassada.
Aleshores expressa que cada vegada que ovula sent un terrible mal de cap i
pren tota mena de medicaments per al dolor, encara que és conscient que si en
aquest moment estigués embarassada li faria mal al bebè. Li dic que més que
una homicida, el que té a dins és una assassina en sèrie. Ella riu.
Unes quantes setmanes més tard m’explica un somni: Era a casa seva i
sentia un gran temor perquè hi havia algú a dins, com un criminal. Després
d’una estona va pensar que l’assassí ja se n’hauria anat, però en aquell
moment sona el timbre de la porta i és un policia que li diu que pensa que
l’assassí encara és a dins. Es desperta molt angoixada. Li dic que potser el seu
somni mostra una lluita interna entre una part que desitja que el criminal que
té a dins desaparegui i una altra part que representa un criminal en sèrie que
campa lliurement. Aquest criminal en sèrie, d’altra banda, garanteix que ella
es mantingui embarassada d’una fantasia en la seva ment, embarassada amb
el penis patern envejós, el qual sent que l’afavoreix en relació amb la seva
mare i la seva germana.
Un temps després, la pacient expressa, mentre plora, que se sent terrible.
El seu marit diu que ella abans se sentia malament perquè no volia quedar en
estat i ara igualment se sent malament perquè vol quedar en estat. “Per què ha
de ser així?”, pregunta. Li dic que és com passar d’un assassí en sèrie a una
Mare Teresa sense res entremig. Després d’una pausa diu que ells dos s’han
passat la setmana barallant­se agrament. Li dic que potser es barallen perquè
sembla que els espanta sentir que es prenen molt seriosament l’embaràs.
Recorda un llarg somni, que és el següent: “Ella fuig d’un assassí en sèrie que
li recorda el seu antic cap Z, el qual va perseguint­la i ella busca on amagar­
se. Arriba a un hotel i pensa que allà estarà segura. Es troba en una habitació
i d’una porta surten 5 nens i se’n van. Els pregunta d’on vénen i li diuen que
del lavabo i ella s’adona que deu haver­hi un lavabo amb doble entrada;
aleshores apareix la mare dels nens, que tanca la porta del lavabo perquè els
nens no puguin tornar­hi. Se’n va a seure al llit, però per una porta de l’altra
banda de l’habitació entren més nens. En aquest punt, estava molt espantada
i s’adona que no està salvada, que Z podia trobar­la. També l’espantava que
els nens li diguessin alguna cosa a Z. A l’escena següent comença a córrer
novament, veu la seva família i amics. Corria tan de pressa que els va deixar
a tots enrere. Després l’escena canvia. Hi ha una dona greument ferida que la
mira i li diu: ‘Oh quina meravella! Estàs embarassada!’ Ella li pregunta que
què volia dir i l’altra li diu: ‘Mira’t les mans, és un senyal que estàs
embarassada’. Aparentment havia estat prenent alguna classe de suplement
vitamínic que fa que les venes sobresurtin de la pell, semblant als dissenys
que es fan amb henna a l’Orient Mitjà. Tenia sang seca a les ungles però la
dona li diu: ‘No t’espantis, és un bon senyal’.”
No sap per què ha de fugir de Z. Els nens que surten del lavabo els
associa amb el temor a ser inseminada i a tenir més d’un fill. Intenta
aconseguir una cita amb un especialista per examinar la possibilitat que li
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53Tots els embarassos són bessons: un bebè a l’úter i un altre a la ment
implantin un embrió. Creu que la dona ferida podria representar l’analista, o
una part d’ella, que intenta que ella no s’espanti, malgrat que no entén per què
està ferida. La henna representaria per a ella un aspecte molt femení que
només utilitzen les dones. Li pregunto si ella va arribar a sentir atracció física
per Z quan ell era el seu cap. “Sí, al principi”, contesta. Li dic que em
pregunto si ell pot estar ocupant el lloc del seu pare en el somni, que potser
ella intenta escapar d’algunes confusions infantils que l’atemorien, com tenir
fills amb el seu pare, o que els nens que surten del lavabo representin la
fantasia infantil segons la qual els bebès neixen de l’anus de la mare, com la
femta. Que potser ella fuig desesperadament de fantasies infantils (confuses i
edípiques) relacionades amb l’assassí en sèrie que hi ha en ella, per així poder
quedar embarassada. La dona ferida podria representar l’analista, de manera
que “estar ferida” potser significaria que l’analista, que només usa la paraula,
no té poder en el que pot fer. Aleshores ella pregunta: “No seria meravellós
que de debò estigués en estat?” L’endemà truca molt excitada i diu que la
prova d’embaràs ha sortit positiva!
Conclusions
He considerat l’existència d’un trauma original present en tot ésser humà que
té lloc durant els primers anys de vida i al qual m’he referit com a “trauma
preconceptual”, perquè té lloc en una època en què només existeix una ment
rudimentària incapaç de donar­li significat. És una condició que resulta de la
relació asimètrica que hi ha entre la dependència natural del nen i el poder
dels pares. El trauma preconceptual divideix totes les ments en dues entitats:
l’estat traumatitzat i el no traumatitzat,15 els quals contínuament es
correlacionen dialècticament entre ells. Quan la ment d’una dona embarassada
és continguda per l’“estat traumatitzat”, és factible que fantasies i emocions
primitives no recordades, estructurades en la posició esquizoparanoide i a les
quals Bion s’hi ha referit com a elements beta, siguin utilitzades
inconscientment com a identificacions projectives capaces d’interferir en el
procés de fertilització, o més encara, que un cop que s’hagi concebut,
aquestes fantasies inconscients siguin projectades en el fetus i s’estructuri en
la ment de la mare un bebè imaginari amb una idiosincràsia induïda per les
característiques específiques del seu trauma preconceptual. Dins d’aquestes
fantasies he considerat elements interns envejosos capaços d’atacar aspectes
creatius del self, compatibles amb mecanismes d’“autoenveja” (López­Corvo,
2008). He considerat dues pacients que penso que es van beneficiar de la seva
15. He preferit referir­me a “estat traumatitzat i no traumatitzat de la
personalitat”, que Bion va designar com a “part psicòtica i no psicòtica de la
personalitat”, amb el propòsit d’evitar possibles confusions amb les psicosis
clíniques, tal com Meltzer (1978, p. 26) ens va il·lustrar, i perquè a més
considero, seguint Ferenczi (1933) i Freud (1896), que la noció de trauma és
determinant en l’etiologia de tot tipus de psicopatologia.
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anàlisi, tant per concebre com per facilitar el seu període de gestació. Dos
aspectes del cas de la segona pacient em van semblar interessants. Un va ser
la seva capacitat per intuir el seu embaràs en un somni i l’altre l’existència de
fantasies inconscients molt similars a les que comentava Langer (1958) sobre
el procés de concepció en dones amb mares esquizofrèniques.
Traduït del castellà per Mª. Josep Estruch
RESUMEN
La idea central de este trabajo es que la mujer embarazada tiene un bebé
imaginario que puede conceptualizarse como un bebé gemelo del bebé
uterino. Expongo mi teoría sobre el “trauma pre­conceptual”, el cual
fragmenta la mente en dos estados mentales diferentes que se correlacionan
dialécticamente (“el estado traumatizado” y el “no traumatizado”), y el
concepto de autoenvidia. En el estado mental traumatizado encontramos
elementos envidiosos tóxicos que pueden interferir en el embarazo. Se ilustra
con material clínico del análisis de dos pacientes.
Palabras clave: embarazo, estado traumatizado, estado no traumatizado,
función alfa, elementos alfa y beta, impregnación, posición esquizo­
paranoide, posición depresiva, trauma preconceptual
SUMMARY
The main idea put forth in this paper is that the pregnant mother has an
imaginary baby that may be thought of as the twin of the baby the mother
carries in her uterus. The author presents here his theory on the “preconceived
trauma” which fragments the mind into two different mental states that
correlate dialectically (the “traumatized state” and the “non­traumatized
state”) and the concept of self­envy. In the traumatized mental state toxic
envious elements that can interfere in the pregnancy can be found. This is
illustrated with the clinical material from two patients in analysis. 
Key words: pregnancy, traumatized state, non­traumatized state, alpha
function, alpha and beta elements, impregnation, paranoid­schizoid position,
depressive position, preconceptual trauma
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